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O. AJKIebard. M.
Wirrcn. Fmcussen & Bicliarfw
ATTORNEYS AT LAW
t
Wl!l pruptli-- In a1lth. Courta of the rrl-tor-
Hinl In thu IT. S. Lamí Pillee.jfTF.TLsoy j. if
OBo, coinrif i carilla anü Pío 8eet..
PkOMIT lÍESTONSlf TO AM. C.LI8.
É7M cBTt I MO N Y.
(Late KcKlmtT U. Lund Office, íolse
City, Iilulio.)
ATTORNEY AT LA
Office WblteiOaks Avenue,
Wuitk Oak N
lolfÑ J. COCKli E LL,
Attornetj at
Lincoln N M
Practices' before al". Courts of theTer-ritory- ,
and U. a. Laud Office.
WILLIAM S. RYAN,
CoUNSKLOK AT LAW,
Lincoln Kew Mexico
Wu. B. ClllMM Albuquerqoe.
C. L. Jaoksok, Botorro
Ckildcrs.
'
& Jackson,
ATTOKNKYS AT LAW,
Albujwrque and Socorro, N. M.jy vi practice In Lincoln County.
W. F. BLANCRARD,
I. S. Wmi UEPUTY SURVEYOR,
AND
KotarT Public.
f Hi riüOAKS. N. M
JoImY. Hewitt.
A'lTOUNEY AT LAW.
W.ITaQAaS LINCOLN OOtNTY
New Mrxica.
Joh.il HoiilurcliV,
Siiiii c.itmtoi.
OAKS, S. M.
' VTill operate in Lincoln and
Socorro Counties.
Order mv be left at Uiiaofflct.
Real Estate and Mining
"WiiiTK Oaks, '
Charltjrln Uiitrc.
IlliclifN.
Law,
WHITE
i(Ti
N. M.
MnilurWjua InCbargea
A. G. LA E,
Hiysician and Surgeon,
80UCITB A SHARE
--
.Of the Vatronao of tho Citirenso-f-
While Onl and Viotnity.
Prompt PnlJf!Tv" C. M DONALD,
U.S.TOERVl DEPITY SURVEYOR.
AND
TVoturv lull
jad.
DKALKIi IN
pjaw Mexico
- -
.
LUMHEK,
SHINGLES,
DOORS,
WINDOWS, &c.
A lull supply ot
Building-materia- ls
Always on band. Call and see mi
ÜUllJ- -'
WHITE OAKS. .N. M.
DKALKKS IS
J'ure Drug, Mnlloines, Chntt-calt- y
Pfrfumerij, Soa Tnht
Arthh'K, J'titait MfJi-einf-
Xjrooxriitiono
Accurately compounded ut all
INCOLN
Devoted to the Best Intorosts of Lincoln County and the of It
l"
vVhi.M lilfLUtl.
KITTKlílV
AUnc
Saturday. January 2$, 1
Kntored at the Oflicp nt AYhitc
Onkc. N M.. aasccond rlnHKmnttrr.
UtJ j, - -
Thk Chicago Wki-.kl- Niavs.and
Lincoln Uo. Lkapkk, 1 year 2. 1T.
THE TARIFF.
That tho tarifV will bo tho nil
pervading question in the next
Presidential eh ction is as mire as
that tho election will come oil'.
Hence, it's meet that now, before
the passions and prejudices incci-denttosii-
a campaign are ex
cited, tho people should study the
subject as as poá-sibl- u.
In detail, the quest on is one
which challenges the highest or-
der ot so that such
investigation is not required of
tho masses. 13ut there is an
underlying principle' involved
which should be studied, leaving
details to those delegated to evoive
tlicm.
To start with it. wo would calm-
ly say that there is a sate principle
for American patriots to lollow,
i. i., to look with suspicion upon
ojything that the jaundiced eye ot
Efig'and looks with tavor upon.
Every reading man knows that
for many years, the aristocracy
ot England has expended millions
f dollars in keeping up the ('ob-de- ii
Club, with it's brunches raui'-fyiiit- r
every portion ot our co;n
try,; andjit's ag.-r.t- :md literature
traveling like the wind throughout
our National conlines. Surely
this clement is not. interested in
our commercial welfare, hence, we
must conclude that free trade would
hi nefit England, and in voting in
favor of free trade, we ar . :ng
in favor of Engiand. and as a cor-ullar-
against our own intcivMs:
were Congress to adojit free trade,
it would legislate for England imd
against the II. S.
Hut some will aigue. the t;infi
protects capital. Well, should
not capital be protected, as in so
deing, labor is t.lso pn.i ( ted ! It
capital is not protected it e:i: ! e
idle and capit ilts livi- - I'.u! it
capital lies idle, the laborer u !;
have to lie idle too, and ho
do that and live.
lie is not mentally equipped.
who docs not know that ríe trade
would put Atuencan laborers on
i r.,...: i. l .i . ..
And
on an equality, foreign products
would be laid here cheaper
they could be produced in il.e
U. S., U1 o-- s the trid f r labor
were also cut do to tlie E irp-'a-
standard.
We think this a very unfor-
tunate season for freo traders
thrivo in. Every laboring man
can buy bis necessities at low fig-
ures. It he wants a suit of clothes,
he can but wonder how cheap the
price, and how the material and
can bo produced for the
C--r ri 'V6' So ot everything thatT. 5 t consumes. Of cutirá this condi- -
iff., it-c- .
cannot
'tioiiot things is moro evident 111
the States t'.ian in New Mexico,
hero long freights and carriage
ften equal if not exceed the cost of
he freight bin even here it. no-
ticeable. Why, Senator Sherman,
in his late tariff speech in the Sen-
ate, quoted Mr. Dudley, late O
sul General at Liverpool, t the
effect there h hot a single
I .1
COÜNTY
Development Resourced.
comprcffcusivcly
statesmanship,
WRITE OAKS, LINCOLN COUNTY, N. M.. SATURDAY, JANUARY 28, 1888.
Tont
not ehenper to-da- m.' the '. t'nited
States under the jiroteetive system
han it was in lS(ii) under free
rrade ; and ot the
commodities used by
American arniers(ncludirig' cloth
ing, bousehidd goods, furniture,
fit tools.
etc.,) are as cheap in this country
as they uru in England, and in
some instances cheaper. "What
more is wanted ? Surely the la-
boring man is not iinding fault
with the prices he pays' lor neces
sities, and he knows that, if fur-
ther reduction-comes,- ' his perdieni
will fall like the bulb of a.; ther-
mometer in.' the tace-- of a lusty
It is only the" assurance "of oli- -
ticians whoprcsnmo on'.the igno
rance, ot the ' inasses.
The comments by", the Entriisli
prcs on President Cleveland's
freest radeV'" message f '.'should be
enough to satisfy everv true Amer-
ican that what w'pie tor';John Bull
must bo poison 'for Uncle1 Sam.
Our people will' have noneot it.
L
A Mtau Man.
Who doesn't know a mean mr.n ?
Jdi an; meneare trequent enough not
to be entirely overlooked. We all
know them, and have a representa-
tive of the class in our minds when
wc think oí ;them. a line has
length but not breadth. A mean
man is aline. lie has some length
but no breadth. lie has so far
narrowed himself, that his soul is
squeezed out of his body. He
knows no one excepting himself.
The word ' humanity" has no sig-
nificance to him lie does know
there are other people in the world,
but liis only use tor them is to
gratify h's own selfishness. Some
men are born mean. They cannot
help it, and arc to be pitied. Ood
fonrot to give them souls. Then
some men urow into meanness.
They iiMially begin yoirn; They
nurture the seeds ot selfishness
and avarice, until their manhood
is absorbed by them. they
continue their way through the
world, reaching out tor everything,
and repelling Thevl
.
.inon r Know wnai love is, and no
"Hi' ci.n n e them. We can not
class the mean man with che lower
animal, for that would bo an
to the animals, lie standi
In hiiii-ci- i. and he appears to , en-
joy his poMiion. I le does'nt want
io l.,ie ti iciids, yr know people
to.) well, tor it might, cost him
íomething. lie loves to accumu-
late, but onl
, lor the plea-ur- e ot
seeing his accumulation grow. 1 le
is a bottomless pit of accumulation,
.... eu.ua.
.owuF ,, ... j( , . lull. he
ot l'.urope that wit li competition
.........i .1
down
than
to
labor
ih
hi
that
Then
e.ui helo it ; not, even with a kind
word, lie is a negativo, lie is
supposed to progress, excepting n
his own accumulation of wealth.
Every 1 xpi nditure, with him, is
a waste. Kven a smile is extrava-
gance. The mean man is tics sur-
plus population. There is no good
use he can be put to, unless it is to
furnish material to assist in filling
a grave.
The Democrats are greatly
troubled how to reduce the surpVjs
bequeathed them by the Republi-
cans. No such trouble menaced
the Republicans when the IT. S.
Treasury doors were thrown open
to them by their Democratic
Not a nickel was in it.
It looks now as 'bough Otero ot
P.ernalÜ'.o Co.. would be tho next
candidate for Delegate
to Congress, with Joseph as his
manufactured commodity that is antagonist
that'nine-tenth- s
manntactured
implements husbandry,
Northerner.
everybody.
Republican
v .
Í J' L
Wiilx ii'jnan boasts of n herc lie
was born, he is vei- - much like the
man who priifi-- s himself on being
white,' tor the fact is that none of
.... 1. 1 p . tus ere consulted as to where we
would prefer as to
our choicest' colors. But more
tooiish;sfill, is'the man whojVepro- -
batos.anotlier, because he, was'usii
ered into the worldto play his part
m tho " Comedy of Errors," from
a part of the stage distant from
his - own, location. I ho point of
entrance may be different but that
of éxitos the same, and it is not
from whence we came,'.'but our
gaitjifter arriving,; which should
characterize our status while trav
eling toward the objective" point of
outlives death... WeJ aro some-
times pained. t hear wholesale nild
and 'iidiscnminatc" reference made
toiexansasthough all were of a
low and serviledass,: whereas our
county contains some noble snec- -
i
imen8'otkthe,yt(s homo who left
Texas for their own and New
'Tis true- that Texas is
siftinguoutiit's;refuse;and(lthrowing
them upon us, but timo which
makes all things equal will regti
latethis. ; The idle,rshiftless3 Tux-au-
like unto the lazy and worth
less of other sections, will ascer-taiiijtha- t
this is not a congenial
Prov. Pres. W. R. C.and drill will earn more and better
grub than a six shooter, and seek
other fields ot conquest. We do
not admire ignorance or lawless-
ness, but until all such hail from
Texas, and leave there nothing
but their duplicates, wo will not
join the senseless? 'clamor, and
damn every bod' hailing from the
Lone Star State, and he that does
is beneath the respect of gentle-
men with whom he would fain class
himself. No, every Texan is not
the son ot 11 female dog, though
called so by those who are them-
selves of doubtful origin.
Thk L'ddy-Risse- l Cotton Compa-
ny, located near Seven Rivers, N.
M., last year occupied and put in
operation anirrigaling ditch seven
miles long. They have been so
well pleased with the results ob-
tained, that they have commenced
to dig another one to be 15 miles
long, and to involve an outlay of
A big money case in which the
Chisum estate in Lincoln county
was involved has been recently set-
tled, and some $10,000 was paid to
numerous attorneys engaged there-
in. The bulk of it came to four of
Santa Fe's legal lights, and two
attorneys at Las Vegas gota share
of it. New Mexican.
Send a description ot yourself,
together with 2."c. and we will
make you a member of our Agen-
cy for one' year and furnish you as
many lively, interesting corres-
pondents, for either fun or matri-
mony, as you may desire. Ladies
fee, de. Adelress, Pkksonal ).
Aiiency, Rerrin Springs,
Mich. Mention this paper.
A sentimental Ohio girl is wear-
ing mourning for her dead pot dog.
We have noticed that girls of that
kind, if they eyr survive the ten-de- r
cbicken age, generally distin-
guish themselves by being taken
in by the first snaky-eye- d masher
that makes a dead-se- t at them, and
enJ their mpiashy career in the di
vorce court.
The next .National Democratic
Convention will bo held at New
York City, at the supposed instance
ot Cleveland.
Thk mother of tho lato Presi-
dent Gariicld died at tho home of
Mrs. Garlidd, Mentar, Ohio, Sat-
urday lar t.
EADEK
p JlfllUi
O-.'A.- T? . greeting'.
KVUAl MUI1T, JAN. 30th.
Alusic Instrumental
Prayer Rev. It.jJE. Lund
Music. She Sleeps, My Lady Sleeps
Hale Quartette
Installation Officers G. A. It. by
Dept. Commander Hewitt
Music Instrumental
Address J. C. Klepinger, P.O.
fV1 m-i-o T rt ... A.I
Installation
"..Officers of Kearney W. li. C.
Music. . .Soldier's Farewell, Male
Quartette
Music Instrumental
Address . . Mrs. Ella Timoncy, Pres.
W. R. C.
Music Vocal
Reading Poem..Capt. E. McB Ti- -
rnonev
Mu6ic. . .Nearer'jMy God to Thee
Choir
The G. A. Veterans and the
Ladies ofW. R. C, extend a
to all'gyoung men
eligible to membership in a Camp
of the Sons ot Veterans, and will
assist them in organizing a camp
after tho installation ceremonies.
Tho Working world, published
at Atlanta, Cía., has the following
to Bay of the man who occupies
tho presidential chair by the grace
of the southern democracy :
",7t was onlyu'few daysago we
hoard aluading mcrchanton White-
hall stroDt. say this : 'If tho
nominate Bob .Lincoln
or. a platloim of protection and
repeal of the internal revenue, I
will vote for Lincoln against Cleve
land on his freo trade message.
I will not voto for either Maine or
Sherman, because they have vili-
fied the south too much. Lincoln
has nofabused us, and Old Abe
was tho best friend the south over
had, and his assassination by John
Wilkes Booth was a terrible blow
to tho south.' You can hear it
openly talked on tho streets here
that Georgia Democrats won't vote
for Cleveland ; And his visit here
in October shewed the Southern
people they had a very common
placo man for president. The- -
southeru people won't worship a
stupid stick. Having been used
to following such kingly iutellects
as Toombsjand Stephens, it was a
cruel blow to their pride when they
saw and hoard 'Dull Grover' at
Piedmont Jair."
"We have now a full stock of
Mining Location Notices, not only
of Cpps' form, but from Copps'
press. Price, 10 ants each,or 3
for a quarter
Jso. Whkalan is now running
the hotel at Lincoln fronting the
Court 'Oouso.
J
NUMBEK 17.
Ki.iionary secretary.
As I have been appointed Mis-
sionary Secretary r.r New Mexico
and part of my work is to writo
articles for the seonlar press in re
gard toMissious.and have been kind
ly tendered tho use of tho column
of this paper, I will from time to
timo givo such information as will
interest its many readers.
Tho task beforo me will bo to
try and demonstrate that Christi-
anity can grapple with the most
fallen conditions of human society
and rescue, elevato and save tho
people.
We must make the masses feel
this as never before. There are
eleven millions of Protestant Chris-
tians in this land.
They aro in possession of eight
and three quarters billions of dol-
lars, 0110 nfth of our national
wealth.
They aro ready for great enter
prises, they could pay the debt of
the United States and have more
than six thousand millions left.
They could pay the debt of Great.
Britain and have four thousand
millions lei t.
Chaplain McCabe, onr mission
secretary, only asks tor 1.200.000
of this monev. God mu n.....,.i
"H J IUI l.'VU
this vast wealth into the hands ot
his children for the very purpose
of evangelizing the whole world.
V hat a sense of safety would
crine to us lor our country; what
an answer it would be to the pow-
ers of darkness, if within the next
five years, instead of eleven mill-ion- s
ot Protestant Christians, wo
should have twentv-tw- o millions
instead ot one hundred thousand
Sabbath schools, we skouldj have-tw-
hundred thousand ; and if, in-
stead ot eighty thousand churches,
we should have one hundred and
sixty thousand.
How it would heraiu the dawn
of the coming day, it tho prayer
of Adoniram Judson should bo
suddenly answered, when from the
very depths of his soul, he cried,
have mercy, O, Lord, upon tho
churches in the United States,
hold back the curse of Meioz, and
may the time soon como when no
church shall dare to sit under Sab
bath and sanctuary privileges with
out bavin r one of their nuinber tn
represent them on mission ground.
W. H. Williams.
Missionary Secretary of N M.
Silver City, Jf. il
Tiif editor f a paper at Storm
ake, Iowa, is now hiding in a
swamp near the place in conse
quence of tho way in which ho
mixed up the report of a cattl
show and a concert. His paper
said: "The concert given last
night by sixteen of Storm Lake's
most beautiful and interesting
young ladies was highly appreci-
ated. They were elegantly dress-
ed and sang in a most charm-
ing manner, winning the plau-
dits ot the entire audience, who
pronounced them the finest breed
of Shorthorns in the county. Sev-
eral ot the heifers were fine-limbe- d
animals and promise t prove good
property."
B. W. Chick left tor California,
by Thursday night's stage.
F. M. Goodin
Thursday.
was in town on
The holiday businoss reported
in thflse Georgia and Alabama
counties which have vwted to sup-
press liquor-sellin- g was in jugs of
whisky. Mobile reports having
shipped over four thousand filled
ingi to those counties in two days
during the holiday soasen.
IuitroniiiB Fr.tt : Ciuctrnir.g tne
Kanüfnoture tf lubtcio
Vitv few Uf.T W the w'c( rc- -
lllizi: tilt llliini'mltl "t tilt! tnlJilCCO
luinm-a- . Tin) lullowin
we think, surprise in wt-1- us
intercut maiiv of our rentier" :
in I'M!, .led nlitij: t" ia " li'jmrt
.f lio I". S. Iiitiinul Kfvi'iiuo
DrjcirtiiH lit, lln-r- were !i.t,i
fiicturii'! in tli United States.
The-i- .Hill lactori.ts nninutiictiired
1 1 I,r'.'L'.L' t'l pounds )f clieM iil
iukI ftnuikiii toiiiicco atid ntifi'-- ,
on jioufid of wli icli a tax ail'
8 cents was puid to tlie I'. Gov-ri'inen-
Or this tin) limine of I'.
Idrilliird it Co., uW'in niimiit'iic-tiin-- l
tlie enormous ijtiantity oí
--
7, ííso pounds, about M,0)
toiiN, or oik! seventh ot what it
took itti'i lactones to make.
This tobacco was Fold by .aO;3,JH
dealers, very one t wlioin, with
scarct-i- an exception, sold more
or less of Lorillard's Climax I'lug
Tobacco, which is the acknowleged
standard for fronds ot this class.
The I.orillards be;an maniifae-turiiif- r,
tobaccn as long ago as 1S60,
ami have lor many years owned
and operated the largest factory in
the world. In the last L'l years
they have helped support the Uni
ted States Government to the ex-
tent of 44, 700, 000, 'paid into the
Cnitd States Treasury in Internal
Kevenuo taxes. Is it to be won-
dered at that there is so large a
Kiirplns in tlie treasury? The
weekly pay roll of I.orillard'a fac-
tory amounts to $20.000 tl small
fortune. These figures tro to prove
how much of a necessity to man-
kind tobacco has become, and how
the real merit of the goods has
made Lorillard's Tobaccos the fa-
vored above all other, and Cli-
max, "the old reliable." especi-
ally. Tohamo New York.
A WATi ( A , Message ol
Love,") seemingly worth a large
amount of money, confronts you
upon opening Di MoitKta's Month
l.y jMaoazisk for February (now
readyl; and you wonder it yon
have drawn a prize. Upon veri'
close examination you discover
that it is a reproduction, yi t so
cleverly done thai an expert would
be deceived ; liamed and hungup,
your friends would think you had
tone to the expense of a fine water-
-color. This is one of the little
surprises that Pemon i's Monthly
is always giving it's render. This
'lie. i arti. id-i- ' ly, is worth more
ill a V hoi" i ir'.- .!:-.(T- I ii r.
1 1' you lar. ' ebruary niimlit r
for this ni .able picture, you will
be so interested in the contents of
the Miiirazine, hat you will want
it every month ; and having if, you
will be surprised with reading mat
ter 'nteresting to the whole family.
Single copies, L'O cents ; yearlv,
2. Published by W. Ji:mn(s
Dkmohkst, 1." Fast Hth St., iS'. Y.
She Taught Him Some Etiquette
" Madame," he buiran, as the
door opened. "I am selling a
new bok onetitp.ieUe and deport-
ment."
" Oil, you are !" slip responded.
41 Go down there on tlie grass and
clean the mud oil yonr leet."
" Yes. 'em As I was saying,
ma'am, I am sel - "
"Take oil' your bat! Never ad-
dress a strange lady at her dour
without removing your hat "
" Yes, 'm. iNtiw then, as I was
saying "
" Take jour hands out of your
jioekets. No gentleman ever cur
ries his hands there."
" os, 'm. Nw, nai'aiu, this
work on eti - "
" Throw out your cmi. If a
gentleman uses tobacco he is care-
ful not t dw-g'.i- others by tliehabit.''
" es, ni. Non-- , ma'am, in
calling your uftention to this val-
uable''
" Wait ! Tut that dirty hand-k- i
rehiof out of sight, ami use less
greao on your huir. Now yiiulook half-wa- de,viit. Vou have
abotkon etitpietto ami deport- -
t. 't ry well. I don't want
'tin only the hired girl,
come in, however, and
h the Icrly of the house.
d mea liar thi morning
ik sho ti,.i.,ps oniet iiiijir
d." I otr..if Fnr. IV's
An Aí(.oru:ar:,..i3 Uru.avi- r
A trnri i r, s. Micliin 'liiniiii Hi. i nr.
( n i i lii.d no ( tn j.j i
Kxrr pt a i.aiil plan- thiil:
A unit!, n 0 iin ih I,
He ihiikI lic. ilo licr, rnivl his lint,
Ami in his Inundo! way
Huid ; " MmiIiiiii, nmv I Imvc this srHt ?
The cur 8' oil s full lo day."
Then over HirI nlil maid's hlmrp
crini )pre-in- n llcw
" Hcfurir ou sit, sir. li t mi: uik,
I)o veil tollman rlif w ?"
'' Tiiat'a oik; tliin;, mv," tlit." drummer
said,
" I rc.iily ilo not do ;
I'ut I culi borrow non:!', I pics.
If you would like u clu'w."
"Ike" Partington Turns Up
One of Boston's ju or characters
is a man who can't for the lite of
him talk correctly and who often
acts very much as he talks piccr-ly- .
When he talked about the big
yacht race bespoke tithe " Volun-
tary" and the " Fizzle." lie left
his ofüce the other day, having
first put out his sisiti, " Heen gone
ten minutes." This reminds us 'it
a merchant in another city not 100
miles from I'oston who was trying
t i seli some poultry of a brilliant
plumage, and said to tlie would-b- e
purchaser, "Observe their foliage. "
When he returned from Europe ho
told his friends that liu had brought,
his wile a " vermin-- ' cloak, and
speaking of the voyage he couldn't
catch the word fraternize, but said ;
" I was mighty lonesoiiie at lirst,
but soon 1 fertilized' with the
others." Fall River .News.
OFFKIl TO OlTlt JcEATltCUS.
THE YANKEE BLADE
AT ONLY HALF PRICE.
200,000 READERS EACH WEEK.
l nr;tif"tliml)lv llio T.nrKPBt, Hrlchtest,
antl ('lieitpt-- Wui-kl-
aiuil.y Story Juiev in Amorica
Tin' Vinkcp IíXf!.' N a tunmmoth paper.
f.i'if.'i'iM a :n .'vt-r- vi'iM Iüil'-- tj.t'.fs.
'i l - i.:lit ollltiilis i.f the "tt.'ir t'.l rt ;iil(i,ir r.ir pti:'' v.itült' f il.nlv. ' Scii.il un! - Iiort
Sic Cw.'ií. lüsl.iry. l'.lfrtltv,
V. ilitJnl H '1111' I'alli 'IIS !!Hinll i:,friit,
i tni'-- Win k !' ::ii ttii nl, l,it'"iliii mul
i A !! tf V'Httit. vi.-.-It( iMUI'tl'O'.TH '4tltlin. UWlt'lV ftlOtil': : iri . niil-i- li- ;iir, v'.tl:, f 'os-- , llif
Wf!i-- . uttw ciu! il'itt'ti to !l tho'k'j'di tf.; Un- -
lll"J 'l..S Mtilllis ,,f AtlN'l-- il.lit I'ti v)'.H'ii! I( 1. p:ir!mnt ntifliT
Hi. ii M. MI- -, ti- - Iim.Iímu A inerti:;iii iiuliii uty en little v !rvtev. .,i k
It rt lI'Hi-tlinl- Ocliill'lliM'lil. I'llitnl bvth' tiil('i:l,'l mi'l'iiti-s- (till.
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Disease Cnrei Wlftout Mm.
A MARVELOUS INVENTION
FuB HAL15fl TUB KICK AND ITER- -
Ul üjilfin. KWtrlrltj mn IKaitiiollin tlLUso4
warfare atralnrt or tha
medirá! fratornlly tffnoiAlly. Tnefr Pphre of mo
fiiln'RB ! larifH mid we duirO to aid them In
auxlliiiry nieanfl fur curing th elck. The
horicut phynlt'lnn offuplf-- a hlrh pluneln pnhtlo
ettem and po, too. Wfiiio oar
nre not a pannron for every 111, thry are what
we claim for thorn ml will afford a ppeuv enrp
aftr medlulnes bavefulletl to gire relief.
GENUINE MAGNETIC APPLIANCES CLASSIFIED.
MAGNETIC WÍJMifflWÍSSJÜSÍ
Benil in b of fiho wum. Hnd for circulara.
MAGNETIC
..LWMIS.5.ipur pair. 8nd meaMtireof wrist. Meud for circular.
MAGNETIC ftS "SínlíSÍ
of ankle. Si'nd for circular.
MAfiUPTin PLCCPINQ CAP for nervousficadnrlic, nunralKla, fllnpnleB-DI--M- ,Catarrh, etc trice fa by mad. Bund for
circular.
MACMFTIft fie! sWiLD".
hip dincaee, etc. frice f5. Send also of. walut andleg at hip. Bend for circulars. .
MAGNETIC RfflFA.R.!Sa5
n?iralu-- or catarrh, will give relief Immediately.I'nre 86 aach. Seni also of worn, beud for
circulare.Minurrn ItNFR eAPforrhenmatl.ommHUntllU fJiekipTH a nnRlttvernre. It will
nduno the awclllnir and rento re to natural sizeimmediately. I'rlce $2 each by mail, tiéndala. of
knee. BfOti foroirculara,
MAGNETIC inucíeci í persons
lungii. Thuy prevent and cure cold,
neuralgia, pneumonia, throat tr ubkfi and civ
iarrn. rnce 90, cono xor oimuiara wit
't.MAGNETIC 7!?7t FW.mTlbeneilt to elocutionists. Buenkers and Rtntr-
er. Thoy itrenRthen tho roeal cords and prevent
boarBcncHN. Bend for olrouiar. frloe 91 vach by
mall. Sand alxe of neck.
MICFTIft tÉCOINS fornt," rhauma- -IIW fimu. lamo lew, fever orea and
varlcoKU vwlnM. Tiiewo íetrprln liavo acquiredpraise for their rotdical qualities, and for
the eauowlth wblohthey aro worn. Price 93 eachby mall. Hend Rise ot leg around calf and ankl.Send for circular.
MAGNETIC í
tit in, kidney and liver trouble, yulckly removun
ackacbei peculiar to ladles, and lniparts wonder-
ful vltfor to the wbole body. Penonv of nedcntary
habltH and impaired nervouv power will And them
a valuable companion. Price 9 each by mall pout-pai-
tiend for.clrculars.
MAGNETIC nieíi wíípftfí'íy cureiefol-IowIu-
disease! without medicine: Pain In theback, head or 11m bn, ntirvoua debility, lumhaao,
sciatica, disease's of the kidneys, torpid liver, item- -'heart' dynpep- -inal emHsions, impotuncy, disfamo,ila, indigestion, hernia ur rupture, piles, etc. u-ml
ta turn Cria nf Holt, wlfli Uniriietifl Inr
olea, 910. Bend meaauro ot waiBt and biae of aboe
worn.Bend for circulara. t
MAGNETIC MMff'iflfc. VSSSSVli
rheumatism, nervous exhaustion,diseastiof the liver, kidneys, head-acn-
or cold feet, laino back, falliiiK of the wottib,leucorrhaea, Inflammation of the womb, an
abdominal belt and a pair of Magnetic Foot batter-ies have no superior in the relief and cure of allthese complaints. They carry a powerful mai
netlc force to the sent of the disease. Price of belt
with Magnetic Foot Batteries, 910- Sent by exprésO. O. i., and examination allowed, or by nmil on
receipt of price. In ordering, tend measure of
waUt and sue of ahoe.
MAGNETIC WC,ÍIT8P?.!?EJ
chronic rheumatism, prout, lumbago, paralysis,bronchi IK luntc disease, and other complaint,
which baffle the skill of our best ph y el clans. Price90 each with Insole. Bend meaaurn of chest ur
bUBt and waist. Persons living at adlptunce who
can not consult in In nerpon should give a clear
statement of their difficulties by letter, and we
will designate the kind of Appliances required In
each cane to effect acure. Rendvouroddrow for
the "New Departure in Medical Treatment With-
out Medicine," with thousand of testimonials.Tho Magnetio Garments are adapted to all ages,
are worn over the underelotheH (not next to the
Dodv like the manv calvanlc and hiimlmim
advertised no extenIvel;- and should be taken off
at night. They hold their power furever and are
wutu ai mi HutuM.uiui iuu y oar.
MTOrder dlrH t tbrftm?h voht Drmwi-le- t Prtvnli'Inn
General Store Dealer, or through the publisher oí thi
11per.
, TUB MAGNETIC APPLIANCE CO.,
184 Dearborn St Cklaago, UL
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N
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-i County, (containin;; tin.--
impo taut city of I.as 't -- as, and
inoi , i han lour times the popula--
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wealth lat ear. Total taxation
tor a l purposes is mu si. .o per(Spui. County tinanees arc llour- -
and Iho small debts of past
yeui am beim; rapidly paid from
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'lb;! boat is not L'i'eat in Sum
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"The CIITC.r.O VrEEKi.YXEWS is now an eight-pag- e, sixty
foiir-colutri- n jd,.-r- . It is tlie laruost " dollar weekly " in America. I ta
ei;;lit broad, .. up papáes present, each week, a mass of choicely selected
matter oont lino-- much to suit each of the varying tastes of the family
circle. F'.Kt and foremost, it prives all this nkws, complete as to
iletaÜK, y. , concise in form. Its connection with the CHICAGO
DAILY WEW'S (member of the Associated Press), gives it facilities
for newi-gathormr- r unsurpassed by any journal in the country. Its
mai'.kkt are sjipcially cinleto and thoroughly ti ustwort !iy.
Particui.ir attention is .riven to agricultural and home matters. Every
isue contains six cdjih,i;ti:d stoicii:s, and a reo-ulu- iwstallmant of an
original storv by some well-know- Fiiglish or Aniericnn author, ex-
clusively secured for the CHICAGO WKEkLY XEWSi Condensed
notes on fashions, art, industries, literature, science, etc., etc., appear
regularly.
Few in the country are so nvtrMisivoly quoted by the press
in genera I for its bright and humorous paragraphs as the Chh:iico
D'tihj AVi.-.-r- . These arc all reproduced in the WEEKLY KEW'S.
In it , editorial oxprcssiou the paper speaks from the standpoint of tho
l.Ni journalist, and the fair-min.l- and thoughtful of
parti s will aporecir.te and value its eamiid statements of facts and
com Iiuioas, ail calculated to qualify the render for the formation of
his own . opinion. The political events of the year to come
promise to suah a character that a thoroughly truthful and im-
partial rcont becomes
In all its the CHICAGO WEEKLY NEWS aims to
present an enterpribing, impartial and entertaining family newspapur
of the very highest grade.
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WHEN TIII-.- KENEW TITr.IIl SCIlSCllirTIONS.
U'iümm rannnnn, ronil'tr. Oaklainl County.
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I.a Mesilla jA..
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TKKKITOKIAb.
Att'y General
Att'y, District.
District.(teñera.
Treasurer
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KNDKHsoN
....CKO.
KlSMKH
Win. Breedeli
C. b.
. . .S. M.
K. L.
. .A. Ortiz Y
.aluzar.
Alurid.
V Patent Self--
Adjusting
impkovkdI
JIaiiti.nkz
SniKi.ns
SValkku
Receivers,
BOWnk
Jackson
Aslienfi-lit'-
ISnrtlett
Trinidad
tho only prrfoct Hltititf, truly comfortnhliiitui Cmsvt minie. Huh hu
.....r...,. ni-- , ,..,, iiiMn.-mi- iiinw a uornt'il Cvu
. (.. r.iitirny diucri'm iroin h M v ithri.vrry ( orsft ts NtHrniei hikI nholi.t..iv-- í
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.S. rai. nl (IIIm-c- . 'r circular', lulviccii.-- i ins ami n (.mm, to acliial clicnls in yourown stale or 'miutv, n rilc toC A. SNOW ifc CO.,
Opiiosito I'atcni oilici.', Wiiiihinnlon, 1. (.'.
Tlie Man
Who Spends J!on y
tKimf l;im- ?paii in tlio.c hiinllinic. iilK.ni ot.iMiiiinit an
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nislii .l t,. all appiicmis ,.rux. S,.U 1(1 c..iiikrnr l.i. pan- - pamphlet Willi list of in)wwi.ain'rrules ami rclercuco.
RELIABLE PATTERNSAre tiiB onlj- - one, that wUl glva a pufect
nttliii ganueuL
MUI. DEWGRESrS
Systom of Dress Cutting.
ofp"' ,3-00- - Boul b" P Paid. . rw.lpt
THK
Demores! Sewing Machine,
THIS hint O.MV
m50
m
.
3 !n-- -- Kf:.,m:''mm,
HnrNKun
51
Kearly 30,000 sold and tuing pertbet
aaiinfactioa.
r Don't pay otln-- com panic $40.00
f ront on a lnachiuii not ho oood as ibzEMüíiEtíT, but bay direct of tho man.
ufactureru. Sent C. O. D.
Wrltt fur Circular.
DEMOREST FASHION andSEWING MACHINE CO.,tase 14 fu Strct-t- , New VorkCaty
Li.ivilKn. Xini(...H imd Proof or T.
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k" I CURE
!LW E Til
W Kan ff b....
have madn ,ii..." ,,V-A- I'
FITS, EPILEPSY orvavv
Tift tnnit éFiiiIh
r s.
B fi fi
I ih,. .
-
A .SUSSESof niv írirl, il n"'1 ' "' IIottl
,ROOT M-C- - P"n Si., FJtwTomLIT,',,:-- , t gTT."
J A. T0MLINS0N,
HK At.Rll I
Brags and Medicine
LINCOLN. M,
Tho best of WinoH, Limmrs ami('iars (V.nstantly on II.iul.
Prescriptions a Specialty.
Nl) Presi-r!nli..n- j 11. ..1 .. i.- - unci, ,,r .not e Itifsold exeeut for Cash
Mexican
Sciatica,
Lumbago,
Bbanmatiim,
Bnrnii
Bcald,
Süngi,
Bitot,
Brniiei,
Bnnion,
Corni,
Mustang
Liniment
cunas
Soratchea,
Bpraisi,
Strain!,
Stitches,
Stiff Jpinti,
Backaohe,
Cali,
Sores,
Spavin
Crack,
llR
Contracted
Mnaclei,
Ernptioni,
Hoof Ail,
Screw
Weran,
Swinney,
Saddle Galls,
Piles.
THIS COOD OLD STAND-B- Y
coompllihee for everybody exactly what laclaimedfor it. One of the reason! for the groat popularity ofthe Mustang Liniment la found In Its universalapplicability. Fverybody needs ucli a medicina.The Lumberman needs it In case of accl.ient.The Housewife needs It for general famUy use.The Cannier needs It for his loams and his men.The lUecbanio needs It always on his workbench. i.
The Illlner neods It In case of emergency.
The Fleneer needs it can't get along without It.The Farmer needs it la his house, his stable,
and his stock yard.
The Steamboat man ertbe nontman needsIt In liberal supply afloat and ashore.
The Horse-fanci- er needs t- -lt Is his bestfriend and safest reliance.
The tock-grow- needs It It will sare him
thousands of dollars and a wor.d of trouble.The Railroad Minn nnwl. I, o ...I ...mi a . .
long as his life is a round of accldentsand dangers.
a ne iiacuwuodeinaa needs It. There Islike It as an mtMni. . . . . .. .
"an. ci a ,u uie,lunb and comfort which surround the plonesr.
The Merchant needs it about bis store amen z
.wiucum wm nappen. ana wheathese come the Mustang Liniment is wanted at once.Keep a Bottle lathe Lieaae. 'Tilth. btfeconomy.
Keep a Bottle la the Factory. Its Immediate
Use In case of accident sr m pala and loss of wages.Keep a Bottle Always la the Viable (os-
ase when wanted.
BHINIII.ISIII:!) is,-,-s.
Wm. C. Waters
COLD AXDWlLVICIi UK FIX Eft
- -- A .VI)
Gold nuil Si! vfcr bullion incited iiinl as.
sayeil. bullion rifincl. U ill nr.
clitisc lot!,, ,,r at tend to i iiii-n- t with TJ.
. Jlint i.r luniks.
.cluriispi.iiii,tlvnida
423 A i: a t'A hok St., Uk.ntkk. Col
ami to cuHtomers of ia.n yclr uuffout
crderiiigiL It contains illustrations prices
D. M. FERRY &. CÓ.DB?
Tutt's Pills
Malaria, Fever and Ague,
Dumb Chills, Wind Colic,
Bilious Attacks, etc.
They produr r"(rnlur, natural eran
ualmni., iifver ifrip. or li,terf.r withdaily hUMinpae. As a family mMll-lnH- .
tltvy sluiulU liave a plaite In evry
bousrholil. Price, cents per boa.
Sold Everywhere.
ociw, a. v.
Lincoln County Leader.
Saturday. January 28, 1SSS.
iSOOIBTIIDS.
K. of '. llaiti-- r Mountain Lode-- No. .
Knlk-h- t of I') thine, irn-r- i rrrrr Thnmilay
iight. at " i n pw' VI Itlng Knight arr
nMlllr Invited to ato-nil- .8. H. M HHONTZ, C. C.
Ruwaid I'RnRK'K. K. or It. 8.
I. n. O. T. Whlt4i Oak Lodga No.'t. mrta
vrry flit. inlay nlirht. at Town 1111, al
oVIoca. Visiting t.r Ours rarriMtly Inrlt- -ti. riTil'AIHICk, C.T.
Jso, A. WeoiH.AND, Kvc.
O. A. H. -- Kearney Pout No. I", mwts oriltha
Imt Mondar nlirht of ra. h month, at Town
Kali. KD H. liOf NtLL. P. C.
M. H. HlUKr, Aujt.
Wuite Oaks CoNHii'jATioitAL('Kt;Rcn
Lord Day Serví. Morninii. 11 e'e
Eyninif 7:;i0 o'clock.
SiimlitT Ü( boot tt.4.r o. m.
Wrrkly Uitile rt'uriins;. Wiilnesdiiy Eve
at 7 Wu'elufli Scat" Irte All arc v.el
cerne.
It. E. Li nd. pRstor.
LOCAL roundups;
l4ick ai.mettirir makes a name,
llvt prliitvrnlnk so Miiok and eolfma.
ar t i irlv u iuhii (tociillar tunir.
When ii ut In this pucullur rulumn.
Mkli. IIk hakdson was in town
several duya since our last issue.
"Whs. BMinoN'srcBidcnceatMng
dalena, was destroyed by fire one
day lukt week.
Thk account ot our trip to Ft
Btanton tins week, íb crowded over
to next week.
Tom Osiiy started tor Las Vegas
on Saturday last, with a load of
hides and will return with market
truck.
Tiif wife of TnuKimllillo de
l uii!'., l:'.t.i! riirc.KiMan ot thi
di. d i'.t her 1. .ir.e n
rivUv i .i la-- t week.
Cor.. MniiC'iw. CnmuiiUitl.T ut
the 1 Furt Stuntnn, ,vd Lt
Scott, eiune in nil titt unlay lust
and sjk ut the night in cainn.
W. S. Kyan spent Friday and
Saturday in camp, where he was
regally received and entertained
by our people, who admire him for
bis suavity and genius.
Andy Iíoiiinson tpent a couple
of days in town since our last pa
ler went to press. Andy occupies
tno dual position of an excellent
officer and par excellence gentle
man.
G. A. Richardson, Lincoln, N
Al., was registered at tho Iliggs
house in Washington, D. C. on
Tuesday of last week.
Mrs. S. L. McOJinnks is baking
bread, cakes, pies, etc., for the
public, one door above Col. He- -
man's oflico. Gire her a call.
Thk work ot laying brick on
the ( i al latíliar hotel building has
been resumed. An item of this
kind would sound strange in the
States, where the thermometer
ranges Irom 12 to 40 below zero.
Tiierk aro some croakers in town
who are eternally iterating and re-
iterating that lots cannot be bought
in town, the owners keeping them
out of the market. Col. Heman's
partial list of lots which lit hold"
for sale should givt tho lio to such
grumbler aad cause them to touch
another utring on their discordant
gamut.
Capt. J. C. Lla, one ot tho blu-
est men and Democrats in the Ter-
ritory, came up from Koswell the
other day arid paid his respects to
the moral centre, and his subscrip-
tion to the Lkapkk The Capt. says
that ho likes the righting etylo of
our paper. He gave us some
inore tally which modesty prevents
our repeating.
Thk Lkapkk having been select-
ed by the M. K. Church South, of
this Territory, as a medium through
which to promulgate it's workings
and doings to the pw lo, we this
woek publish tho salutatory of
Ii'jv. W. II. "Williams, tho Mia
pionary Secretary of New Mexico,
which will be followed weekly by
BtU'h contributions as the reverend
gentleman may seo proper to
provide. The Leadkh is becom
ing somewhat prominent us a religi-
ón weekly.
Eoiiert fc KrnkktTimonky have
organized the White Oaks l!rick
Company, for a term of tour years,
under a lease of ground from J no.
Y. Hewitt, Esj. They are now
putting up the necessary m: chii ry
aad propone burning not less tht,'i
a million brick this year, and v ill
have yard capacity for more if the
demand for brick will justify the
expenditure. This new enterprise
peaks weM tor tho energy of these
young gentlemen, and the Lkapkk
willies them success.
TOWN LOTS FOIl SALE.
Lot 7 Block 2 Lot 5 "24
m 3 io " 6 44 24
" 7 44 13 44 7 44 24
8 44 13 4 44 53
i 8 21 i 44 54
, 2 44 27 44 1 44
6 23 2 44 C4
' 7 23 44 3 44 f5
8 44 23 44 4 44 05
Tho above and numerous other
properties at a barcnin.
TI1EO. W. HAMAN,
Real Estate Agent.
The "Santa Fe Herald," is the
title of a new paper started at
Santa Fe, the first copy of which
lies on our table. It is Democratic
in politics and wears a clean and
healthy face. lío man can be in-
formed as a Republican or Demo-
crat who reads but one side of po-
litical questions. One who thus
confines himself is either a fool or
bigot. Curran, the Irish orator once
said, 41 tho man who can't reason
is a tool, he who won't is a bigot,
he who dare not is a coward. Des-
pite it's politics, and local at-
tachments, we wish theHcrakl
a lo;i and lustv lile.
W h a to sorely grieved this week.
Ever sii.ee the of
Citizen letters which would nev-
er have seen the l'ght save at the
instance of the manager of the In-
terrupt r said manager has re-
fused to exchange with the Lkapkk.
Po r, overgrown, booby. It any
one laughs at him, he sits down
and cries. Of all the untutored,
uncultivated, unlettered, durn fools
we ever knew, he is the highest.
In parting cowj.any with him, we
say in earnest sympathy, " Ry-bye- .
baby, "
Du. Bkakl'p has been emptying
and filling mouths of late at a gal
loping rate. Several mouths
sets of teeth which the
Dr. is manufacturing, and several
others glisten with his molars as
they never did with tho natural
teeth and all his customers unite
in awarding him the praise that his
artificial teeth masticate well and
without pam to the gums.
Jno. Y. Hkwitt, Department
Commander of the G. A. R., has
not yet issued his call for the Terri
torial conclave, but he has about
set it for the $th of March place,
Las Vegas. We hope next week.
to be able to publish the official
order.
Tiif; joint public installation of
the officers ot the G. A. R. and
W. R. 0. next Monday evening,
bids fair to be a grand affair. Sev
eral ot the country comrades, and
all the h eal ones will he on hand.
Thk Public School opened on
Monday, with upwards of 50 schol
ars and now has upwards ot (lo.
We miss our guess it Rudisillo and
wife do not fill the "long felt
want" in our school aiTairs.
Thk quarterly election ot officers
of the I. O. ot G. T will take
place at Castle Hall, this, Saturday
evening. Tho attendance of all
the members is requested.
Jn. A. Wooni..v.D, R. Sec.
Lkw. McJilton, tor soma time
past holding a respondido position
on tho Houiestake Mine, left for
Kingston, N. M., on Tuesday.
Wa, and many others, were sorry
to part with Lewie.
Tun 44 dear old Lkapkk," is the
language employed by Geo. Dor
(linger, of Golden, N. M., in re
initting his subscription.
A Cauco ball will be the next
sensntion in town.
Jodií t a Lowk and iamilv, kit
for Calift rni.i on I'nesdiiy, there to
make their future home.
Play on Word.
A teacher had a small class in
easy physiology. They had nov
eral lessors on tho car, and had
been m thoroughly drilled on the
namesand uses of all its parts that
when some visitors drooped in
the teacher was glad it happened
to he the hour for this class to re-
cite. Atter asking several p!es-tion- s
and receiving prompt i.r.d
correct answers, she said :
" What is the name ot the canal
in the car ?"
The child hesitated a moment
and thin spoke up loud and plain :
"The Erie Canal."
The visitors thought if she
judged by the sound it was u won
der tho child thought the Erie Ca-
nal ought to he in the car, ami
were perhaps better pleased than
the teacher was with the answer.
Another teacher asked one ot
the scholars the meaning of the
word ' vicissitude."
4' Change," was the reply.
4' That is tight," said tho tern-h-c-
; "now give me sent' nee
with the word vicissitude hi if."
"My nioilnsr html' mo to the
store to vicissi i;de a dollar bill.'
Detroit Free Press.
Wall papkk, all shade and
styles, a large rtock just received
and tor sale by
3ti. R. Ro.NNM.l..
PACTS YOU CAN BET ON.
Thai Ox tUstt and Imrgrtt tobacco factory tm Un
wrU is ia Jener City, N. J.
Tkat thia factory makaa the popular aad wortoV
I , laiaad Climax Plug, the atkaovlcdg d Maasd--'
ard for fintt-cla- chewing tobacco.
That this factory was established as lose ago aa
700.
That hut rear (1886) it made and sold the enermoua
quantity of 7,989,880 lbs. or iourtoea thou-
sand tons of tobacco.
That this was more than of all the to-
bacco made In the United States notwith-
standing chat there were 966 fsctortes at work.
That la the last si years this factory has helped
support the United States Government to the
I. axtent of over Forty-fo- million seven haa-f- y.
drsd thousand dollars ($44,700,000.00) psid
Y Into ths U. S. Treasury in Internal Revenue
Taxes.
That the pay-ro- ll of this factory is about $i,oso,- -
000.00 per year or $30,000.00 per week.
That this factory employs about 3,500 operatives.
That thia factory makes such a wonderfully good
chew in Climax Plug that many other factories
have tried to imitate it in vain, and ia despair
aow try to attract custom by offering larger
pieces of inferior goods for ths ssiae price.
That this factory nevertheless continues to increase
its business every year.
That Ibis factory belongs to and is operated by
Yours, very truly,
........ rf,.. P. LORILLARD 4 CO.
A IMsllnjt-Htshr- rif-cyrssn'- s Tetl-ln-iy,
Ry?. It. Id. 1'irki-na- Pro.ti-1-n- t nt h
atflLn.iist r.i.te.unt Cluuvii of ik'Ulh
Carotina, nriti'H ftum Gru uriWf.
"Aliout four ytr ago 1 wan att:trW
with what tho p!iVHÍc:ain prat. 011 tic-- . I
n urnl(,ir; vhfiimiti.'-n- , ifri.ir.p.ini. ! i. iii
rya.nela. Mr HT''"!' fillanil 1 h.nl un inU'i 1:1 ,tf ir.- rnUo ami vc r
irregular pulsations of t'.u- - heart A t
pi.iii rio:i rniiii i ito riy li,;it iliniild.ru. iimi I bicHiiif so lii'lplosi tl.t ICi.ulit ailoTnl to n , i.usli,, lw i , j !,,,
prun mivr,li, n;:.l wm!i lijim-tinu-
rads f,.m oi.p pirt i.f my il- - to .niuil.i r.Fi:..'ly thr in t,i!tl. n- ,1,, mv :'iliauil hi ,1 i.rm, .m l pr.uluccd kh , l.ing. I a ler KÍii.-ri- nu,:t!iM .itHn ti d
in M v nv, :,ii f i,...J n ...u
mai y kimi of un tii. '.n:i, l.ut hotluiu nv
lii rl.tl Iriiua fu ui.jr 1110
lo try Swift Sp.-!fi.- I n.iiiii dinpinvini-n- t al.iii. 1:- ir.j.r t,, ;,.r 1,,,.,;,
1 cni;t.iii...,l it .;tiú I ),..! la... i.,iut
on do n l eaks, l en I i ,,, i ,nv-- .. f
S iii.I Hil Htf:.. 11, :h i 1.1
.i:i.
.( lilt rx,-- ujtu.i-- iu 11, y liumi,
nf tho irycip,. an Whi r tal.injf
t. e medicine I piiiii .l on nn nv ruirc twupoiinil of ll. sh p,r Hpok. 1 chiiik S. S 8.
a vuluihle uml I imj,,,,,!),
reconn.H iid it tu uiv irii ii is."
Write to the iSvtiKT rifFciric Co.,AtlutCa, On., fi.ru Tii-ati- e 011 r.i.md Bud
Bain Dieur.c, ruaileii trH tu uiiyonu.''
TIIEO. W. HEM AN
Mining; Agency
Fire Insurance and Notary Pcliif.
- -
WHITE OAKS. NEW MEXICO
rS iv 'JLMn-Ilioj- t.
All Linda ot
TIN,
SIILXTIIWN
and COPPER WORN,
EAVKTKOUCH,
CONDUCTOR ril'E,
TIN and SJlEKT-lKO-
it o o i-- - i j t
Manufactured at the lowest market
prices, by
C. L. PEATi.MAN A CO.
White Oaku, N.M.
SuiiBiitniK for the Lkaoeb
Gio. M. Siiaw, County Schot 1
SiipcrihU m nt ot Socorro Count ,
died ill Calii ' ' t v. ei !.
Cnri'Aoo s, ei !.! sr. sash
doors, blind, ivc, at iov down
prkes, at the lumber hi d of
Ei R. lo.M-r.i.- .
City Meat Market.
.1. WAGNKli 1 '..i- -
dims. EiiNKis Oi.p Si :.p, White
( )ks Avenue.
Moats of all kinds,
Sausage of every variety,
1'iicLS low a the li-- est
j Tho propr'etor hut a trial to
j win and hold customers.
,!l j!j .Í.Uílí.li.icii
''A4 "iVt Vino Tur
Kirst clii-- . wcirU, aii'l :i tic.a lit ;unrm'!(.cel.
if Sin i en V, I1Ü0 Ouk.t Avenue,V,'rc,!V !.;::.
1 : AN AXTUMO.lKiT.L
Sa:,-- Antonio N. M.
jfiis. Vun. dcff;y, Vrp.
(iood Table Ch'iui Ueds Mmler
ato ( charges.
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New Ecarding House.
- -
Wm. (iAI.LA(illí:i, I'm. p.
Opposite. Wntt')ii(tn''s to?-e- .
(rood Table. . . . Kraxonahle Prices
(KOCEKIEíS,
vk(i:tai;i.i:s,
FIÍUIT,
CANNED (iOODS.
The subscriber Iiur opened a
place ot businofH fur tho hale of
the above troods, in the buildiiiL'
on White ();iks Avenue, nearly
opposite ecu 8 store, and
solicits a share ( public
ronage.
.TOILV A. UKOWN.
ADVEKTJSEIiS
Can loam the exact. cot of any
jirojiosud lino of Advertising iu
American papers by addressing
(fi;o. I', llowia.r, i'c (Vs Newspa
per Advertising Uureau, IU Spruce
St., New York.
Send lOcts. for 175 page I'iiiiijdi
let.
!W.Tsn5i!l3Co.,3,,yV;í
GOODMAN, m if! CO.
mm BEICK. $T01E
Where we an' now ottering a full line ot
DRY GOODS, NEWlvVi hi Y LES,
RICH DÜESS tídtJl'S.
LA DIE'S LIN(Lí:ií:,
LOOTS AND SJluES,
GKN'i' CLOi'HIXír. Í
CAKl'ETS EN ALL STYLKS.
In fact every thing kepi iM a first cls City IVy.JGoodi 8k'r,J and
at prices l (lely compi litioii. i 1
better
L WEED
GENERAL MERCHANT.
Having purchased his goods for Cash, in a low market U !than ever prepared tu sausiljcuiionieri, and will ..ii
Lower Prices,
than goods ever before commanded jnLDClu Co.ntj. Ug
ardware, ;
ueenswaro.
roceries,
Dry Good&,
Trimmings,
Clothing,
Boots, Shoes
JLnd IMQtions of ali Kindss
WEST END WJIITS OAKS AVJENUE.
tj'z.o 'JE?: ct2zi.o::s3 9 pro,
..
","í:'1f1'1T.,',.'í'.mH, y"1 bl'd"' "nd tU tabI!' nppliodwrth the b..t
"ths G-rn- i s jusssr behind m&:
?: .v'.. -- . vS.? i ttc.ii '.!.. r:.S: : .'. 'íi.-Siy 11
vrt-- r v. fei-S- "í5'V33?íí J
- VÍA --f YaiMTias ,1. Jt , H . f fin iTK,' M
llluc "vi, t;7 i r-- , ,i B T T TTrrf."-- s flriTO. which Is not Only ttia leadlDif Boeiry ro thia
rb.u:, Vfc 1 ra 2CAin.s Ul'ftaVUs' MKIH A. Hv Hayfork's ri.fety Kins;
J jIí. a.-- ViM A, yonr J. air for the T. T. li t VDOCK fll'UUr, with shaI.':.; ,l.ci h, ;,!). KiUi i); It soil Ciflli Wlienl. biTels Insecure riding over any oU.r.(luii ..,re will c tn s Hrss caJ. utiaced ia elegaat Kyle, to any eae who will agree taCJii.X'jSTt riMl'.l I8w;:rd the t. t. haycock carriage co.,Cor. i'Isq sued Twelflls Bts
AOiETI 1 AKTC8 tiHtil WI sVtI lOkU
CIICI!rwATI,CX- -
BOOHS, THREE CENTS EACH
The tofmut( hook ar rnMlihed In net pamphUt form, rated fmn irood rdble iyp
r'ir- r, atiu .im-i- or tinUBointfiy iiiunLiateti. itiy ic wiiiioai. xca.iuoa th rht,rai botj, vr .Iu un y In ud or Ihucukíih, auj lurninh tu iho Uit of tit ioi le aa ntMrtunitr u mouri ihI '
.antra Uia üuy at tia uioai trill. tut uxneurt.
tiiiiui the lírica at winch the two Lero ulle'ej. I.,
t on dor of llio ll'tirltt, NaTimiL áii Otiikh. I aI'l .1 - ,'K.na aii'1 ).lntttnibi ot thsi Dtolt wotijs 1)
, ii im'i ir tu l t.f in.li. itir litiTronc ar.l h.aiTiiti j,
niter, trf t tt A )' t iiitou nlii ni4r ..i ..
mi t uní t.iuif lutuid al lum lot tuis ot ttia uvu( wabirof ma is u uiii.
"A I'tcmtirs I" f rilo," hhiI Otlltr I t"li . Hf
11 H ..1 s .Virk." A fiésn-Uo- ol Irr'iitiit, (uuu
t.. t.e ' t inoilr htimurtina wrtlrr sf ti t4j
' t' i; i tit c;litt I'upt r. hyC: m A hIht , t thnr
','.1.1 lini I vmihuh a 10. t rwiiculuuev; fUUiljr li.x.k
'fi'i V4.S.JIÍH ''WUiiw llrlott."ii "tirt Murh-a- , ty (ntki 11 DtcanKa. Coiittt-- aí'i ni" ..i un in. is I r.iti nt; tstuift alin Im t r ii'l.cp
L tm- i . wrllT 10 trr lltwil. I.arliw'. ti
ICtetii't ña 1 niti(. A at ii 4u ea,
f r ill a Hi. t..- I lull lt I. oilf. ,'it'r '.'.fi-l- Atlona timi IMi.Ioku-- frM"t. drain.
i nt, si.if.i- -. if. hi lime kil t' t una Ii.- '.
'Í if . irniii lc Moa of Moil'-ri- 1'Iiik'k. ''ia-- -lift
.'ii i. uf f II (Mi. at II tllaWU AlUUI iluli. lit
la. (.. t!l irr., nt.
I" aratll ir- t i .ntftliitur lite rttln atir n"i'.nr.hlxif luaov i ll mi a lic.tn-titt- intt u roujluf auj couvwiaall.'ii. A va1 witt of M'trtiiia,
IsOW l.lf In New Vnrk. A prrlaa of pn pIctnrM
SJi'i me Ilt ilarK of l"o In tlierratcttr.The Ituail la Wrallh. Nl u dvartlainf ctfruitr,ttti' a y trali. I wk, olnilDff tui Waj If
,ilf" '' roa ten moiift. aaailv, raililly an1 boneatlf.Ooe IIuhiIfs'4 1'ointlor hone iUmiilal tlbtictnl d itllfí, lin io t ll g nj..at ol lti tmw and old.
Mir Nor I 'a a Nval. hi M' U.t KLBmaa.A Ilurtiwl i.lfa. AN ul. By Maaion IUhi nu.An 411 J M.a SiacrlButt. A Koftl. lijr lira. ! B.
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iMVttTSiliT riariTallt.
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8
Tin Pnpvsf lltMl KMc. JTIawt. BrV. (7rt r,IhrllM tln.ta.liMb Ronl. fi8rk. f .
'i ht fosad of th 0n. A Nol Hr ,tlul.tli Ah AlkOi. i Kll -s-aailirT V...ar,
''it i. Jto . I Ifaaal. Rtt V.
muvi aii i. Lllugv A So.ai. Vy JiiMsr nf
Tb IMnon4 BracelcC. A (mf. r '.!Wo d. Jilm.jtd.
The I.a) eii Atkfprt. IflCnW pimao.l.tMni avof Dr. Jokyli mud Ur. li .. VBottt It) K. Hi.,
A Wlrkrt Ctrl, B t Cpvil IU t.Ladj Vtaiwrth' irlaaiMaa. a ua..
llrlweea. Twa fflaa. 1 tf Iba aatbr of MUo.Tlior.a.'1 It Mtr,,r4.Tbt Mm of )(KH. iKwil. LFiumí.Itorlat'a f r! un. a IF'.uki Wuhm.A Law )lrH:r. Noval. IH-- a Mui.mi. ílhtAÍ.Thailltr Kiver. !!. lrViii-C.ii.-The 1'a.laoa af Aap. k Kumi a ttaaatar
Mont 4atianajc A n.ial. Mt Ur. o.
ToralMC ihu Frflrr. Un iiitiihii.A tMitra'rlajht'a la.ubUr. A Nuttl. Hi.Eowu,a. ,iíOsírU(t.i'alr ht LV'nUk A Noval. f Dvra.tuilriiirt.I.a4j Va Aablaa. A KvaL E? lira. M. Tiara,JU'llrMl.KlapMm lTlas(Mft AKawt. I Haar
A. Dlkianv. JUkvl'iiiiJ.
The VToau JUaUts A Howl. E Pr. . KoBiaaaalít'írac.ei.
The CWUfavmls Cahla. A Movtl. Pr U. T. CaLaea.
ifWa will nin1 anr flur tli ibrrvn book .t mail Pt parf. ron 19 fútala i orfm fort rat a i any twenty flrv ur VO Ctntit th crt:r it txafikeH or 9& C'a.taf the entlia h.i !'auil hi boardVilli .'i..u, iiaok.ffirffl .10. Thisia ttia L'rwat"rtt t urK.n id book, rrerolfvrnü. Io nut fail loUka atlfanUtra of IL,
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